





































































KT 980.21 m L=23.29m
i=10.2%
KT 977.84 m
14
L=11.48m
i=8.4%
KT 976.88 m
15 L=6.39m
i=11.3%
PH
KT 976.16 m
16
L=10.50m
i=11.0%
17
KT 975.00 m
L=13.68m
i=11.8%
18
KT 973.39 m
L=15.44m
i=-9.8%KT 971.77 m
19
L=7.86m
i=8.2%KT 971.23 m
20
L=11.39m
i=6.9%
KT 970.44 m
21
L=10.51m
i=7.2%
KT 969.68 m
22
i=
5.
4%
L=
6.
30
m
23
KT 969.34 m
i=
7.
7%
L=
15
.4
7m
24
KT 968.15 m
i=
6.
6%
L=
6.
68
m
KT 967.61 m
25
i=
11
.3
%
L=
22
.3
8m
KT 965.19 m
26
i=
8.
0%
L=
14
.9
0m
KT 964.00 m
27
L=9.38m
i=10.7%
PH
28
KT 963.00 m
L=11.46m
i=7.7%
29
KT 962.12 m
L=17.32mi=8.0%
30
KT 960.73 m
L=14.54mi=10.5%
31
KT 959.20 m
L=11.96mi=8.2%
32
KT 958.22 m
L=37.44m
i=9.9% L=25.47m
i=7.7%
34
KT 952.58 m
L=14.70m
i=7.6%
35
KT 951.47 m
L=2.99m
i=11.4%
KT 951.13 m
36
